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Je ne parle ici que des Q-Codes 
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 En réalité le projet s’appelle 3CGP (pour Core Content 
Classification in GP/FM) 
 Il s’agit de l’assemblage de ICPC et des Q-Codes 
 La CISP pour la clinique 
 Les Q-Codes pour l’organisation du métier 
 Gaetan Kerdelhue vous dira le travail d’alignement MeSH de 
ICPC qu’il a fait pendant que moi je préparais les Q-Codes 
 Voir http://docpatient.net/3CGP 
Une table des matières pour la 
médecine générale? 
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 Il existe des définitions consensuelles de la 
médecine générale et de famille ou des soins de 
santé primaires 
 Il existe d’innombrables textbook en GP/FM 
Ils contiennent tous des items cliniques 
Et des items non cliniques 
Ils sont tous différents 
 Wonca Europe a 20.000 abstracts en ligne 
Sans système d’indexation 
 
Elaboration d’une liste d’autorité 
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 J’ai analysé le contenu de 1600 abstracts de médecine de 
famille 
 Progressivement de 2007 à 20015 
 Il s’agit en fait d’analyse qualitative qui permet d’identifier 
les concepts  
 Dans le monde informatique cette façon de faire porte le 
nom de  Text Classification mais aussi de Topic List et 
d’autres encore 
 Actuellement ce sont des machines qui font ça par NLP sur 
base d’Ontologies 
Moi, j’ai voulu voir le contenu de mon métier 
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 J’ai repéré un peu moins de 200 concepts. A ce jour 184 
 Evidement il y en a qui manquent 
 Je les ai ordonnancé en 8 catégories et un catégorie « autre » 
 Ils sont disponibles en 7 langues ; en / fr / es / pt / nl / vn / tr 
 
Grace à l’aide de Stefan, Gaetan , Julien, 
Arthur et Melissa j’ai pu étudié leur contenu 
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 Interface d’édition sur HETOP 
 Interface graphique d’élaboration DBGUI 
 Mise en relation possible avec les terminologies Hetop par 
système automatique et semi-automatique 
 Identification des MeSH (if any) et des Entry terms 
 Recherche de contenu conceptuel 
 Recherche d’articles biblio Full Free Access 
 Recherche de correspondances sur Babbelnet et Dbpedia 
 Un an de travail 
 Actuellement en révision (avec l’aide d’Arthur et Melissa) 
 Projet de lier à DeCS (une autre histoire  voir Stefan) 
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60 "QD446 " "disease mongering " 
Melissa's comments: In your paper "The words of prevention, part II: ten terms in the realm of 
quaternary prevention," you noted that there are no MeSH terms for "disease mongering." I also 
checked for other terms and did not find any appropriate terms. I even searched PubMed for 
"disease mongering" and reviewed the articles for MeSH terms. 
Melissa's recommendations: I recommend the following PubMed search: "disease mongering"[tiab]. 
 
61 "QD447 " "overscreening " 
Melissa's comments: MeSH covers many types of screening. But, overscreening is not available in 
MeSH. I looked at the MeSH term "Mass Screening," which is defined as: "Organized periodic 
procedures performed on large groups of people for the purpose of detecting disease." But, this is 
not equivalent to overscreening. I performed the following search: "unnecessary screening"[tiab] 
OR "overscreening"[tiab]. Some articles about overscreening in chemistry are mixed in with 
articles about medical overscreening. This was also true when I performed a search with each term 
individually. 
Melissa’s recommendation: I recommend the following search: "unnecessary screening"[tiab] OR 
"overscreening"[tiab]. 
Melissa P. Resnick, M.S., M.L.S. 
Ph.D. Candidate, Health Informatics 
University of Texas Health Science Center at Houston 
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Elaboration du Q-Code QT51 sur l’interface DBGUI 
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Résultat de ce travail sur HETOP 
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Sources documentaires online 
Sites Internet de 
terminologie 
Abréviations utilisées 
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Voyons un exemple 
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(("diagnostic services"[MH] OR ("diagnostic services"[TW] OR "services, diagnostic"[TW] OR 
"diagnostic service"[TW] OR "service, diagnostic"[TW] OR "health issue management"[TW] OR 
"disease management"[TW] OR "health problem management"[TW])) OR ("diagnostic techniques and 
procedures"[MH] OR ("diagnostic techniques and procedures"[TW] OR "technics and procedures, 
diagnostic"[TW] OR "diagnostic technics and procedures"[TW] OR "techniques and procedures, 
diagnostic"[TW])) OR ("diagnosis"[MH] OR ("diagnosis"[TW] OR "antemortem diagnosis"[TW] OR 
"postmortem diagnosis"[TW] OR "diagnoses"[TW] OR "diagnoses and examinations"[TW] OR 
"diagnosis, antemortem"[TW] OR "diagnoses, antemortem"[TW] OR "diagnosis, postmortem"[TW] 
OR "examinations and diagnoses"[TW] OR "antemortem diagnoses"[TW] OR "postmortem 
diagnoses"[TW] OR "diagnoses, postmortem"[TW] OR "care manager"[TW] OR "clinical 
decision"[TW] OR "clinical guidance"[TW])))  
(("multimorbidity"[TW] OR "multi-morbidity"[TW] OR 
"polymorbidity"[TW]))  
Équation automatique pour multimorbidity 
Équation automatique pour health issue management 
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QD34 Multimorbidity est étroit 
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QD32 Health issue management est tres large 
Chaque Q-Code est lié à une ou plusieurs citations en accès libre le concernant 
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Chaque Q-Code est lié si possible à Babelnet (lay terminology) 
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Chaque Q-Code est lié si possible à DBpedia(lay terminology) 
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Toute ces données sont accessible sous base Excell et sous toutes les 
formes que Julien vous expliquera 
Ici on voit les codes, les MeSH choisis et les url des citations  
Sebastien Rigaux . Multi-label text classification of 
medical abstracts. Master thesis. Ulg. 2015. 
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F-1 score 0,4 
Sur base des 500 abstracts analysé pour CNGE 2013 et 2014 
Prof. A. Ittoo. HEC ULg 
Un premier travail sur les Q-Codes en computer sciences 
Donc pour finir, j’ai une base de 
connaissance 
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 Qui vaut ce qu’elle vaut (un seul observateur-vision européenne – 
nombreux biais possibles) 
 Mais dans le genre bottom-up, c’est la seule (précèdent; FAMLY 
1992 et GP LIT 1998) 
 Qui intéresse plein de gens, (d’où le nombre de traductions) 
 Surtout les étudiants en médecine de famille 
 Qui peut être évolutive 
 Qui peut se prêter a la NLP 
 J’ai le projet d’en faire un livre (pour les humains sans Internet) 
 Et une ontologie (pour les machines) 
 Mais ça c’est pour 2017 (pour mes 70 ans ) 
 
